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Haksızlık
Etmiyormuyuz?
Gazetelerimizde za­
man zaman, Rum Or­
todoks klişesinin ru 
hani reisi için aleyh- 
de neşriyata rastlan- 
maktadır. Athenego- 
ras, Patriklik maka­
mına gelinciye kadar, 
Fener Küsesi için 
Türk umumî efkârı­
nın kanatı hiç de müs 
bet değildi. Menfî ola­
bilmesi için bir çok 
gerçek sebepler de 
mevcuttu. Yunan is­
tiklâl lıareketiıJn Tür 
kiyede, tahrik ve if- 
sad teşkilâtı olan iyi 
lik ve lutuflara nan-
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körlük ve fesad ocağı 
haline getirmişti. Oı* 
todoks Küsesi, To­
zana kadar, bir din 
müessesi olmaktan 
çok, asî ve zorba ya­
tağı olmuştu. Mütare 
kede Meletios adı, naıı 
körtebealığm ve asır­
larca lutuf ve in’am 
vefasızlığın sembolü 
görmüşlüğe yapılan 
lıaüııde hafızalarda 
Bu hâdiseler ne ka 
dak hakikatse, Athe- 
negoras’m Fener Or 
yer etti.
todoks Küsesi pat 
riküğiııe glemesiııden 
sonra, Türk Umumî 
Efkârım huzursuz e- 
den mazi hâdiseleri 
niıı acı intihalarının 
silinmesine ve buna 
mukabil, Türk Orto 
doks Küsesi haline 
gelebihnesi için Pat 
rik’in elende ngeleni 
yapmasıyla neticele­
nen himmetlerin müs 
bet neticelerinin idkâ 
ke başlanılmış olma 
sı da ayıu derecede 
hakikattir: Athenne 
goras, Birleşik Ame­
rika’nın sâkini olan mil 
yonlarca Ortodoks mezlıe 1 
bi sâüklerinin ruhanî reisi 
idi. Bilgisi, şahsiyeti ve di-1 
ııi asla siyasete âlet etmi 
yen ruhanî hüviyei ile te 
mayüz etmiti: Memleketi­
mize gelmesinin, Rusyada 
bir istihale olduğu za-1 
man, Rus Ortodoks âlemi j 
ni - yani bütün Rus müle-j 
tini..- Batıya ve Hürriyet 
inanışına sevkedebilecek! 
kudrette şahsiyet olduğu 
bahsindeki neşriyatı hatır-! 
lanz. Patrik’in, bugüne 
kadar, şahsı hakkında bes 
lenen müsbet düşünceleri* 
silecek ve onun yerine, din 
ve vicdan hürriyeti örnek 
derecede mevcut Cumhu 
riyet Türkiyesinin, mane 
vî inanışları serbest doğ­
ru ve yurtsever vatandaş 
lan olarak yaşamak kara­
rım vermiş Rum cemaati-; 
ne bu hasleti kazanılıra-! 
cak emekler verdi.
-  I
Tthenegoras’m müsbet 
şahsiyetinim Yunan Küse-1 
si tarafından asla benim-1 
senmediğini ve, Katolik' 
Küsesi yıldönümüne mu-1 
rahlıas göndermesi vesile, 
ittihaz edilerek şahsı hak­
kında yapılan ağır itham !
ian bu sütunlara almış­
tık.. Atina Klişesinin res­
mî organı tarafından yapı 
lan hücumların ortaya 
koyduğu reaütenin bile, 
Athenegoras’ın şahsına 
hücum etmek kararında 
onları ikaz edemediği an
kısılmaktadır. Patrik için 
yapılan yersiz iddiaların 
ni düşüneüm: Şimdiye ka 
dar işgal ettiği selâhiyetli 
mevkilerde daima muvaf­
fak olmuş ve müsbet inti
balar yaralanış bir din a 
damının haysiyetini zede­
lemekle ele hiç bir şey geç­
mez. Yok eder, ortada 
Türk Umumî Efkârının 
bilmediği hakikatler var­
sa, bunların açıklanması 
şarttır. Yoksa, hisleri gı­
cıklamak ve mevhum is- 
nadlarla iştibah duygusu 
uyandırmak, sahibine üç 
beş gazete satışından baş­
ka bir şey temin edemez, 
fakat Athenegoras’m ye­
ri boş kalırsa, Meletios’un 
sinsi ve habîs ruhuna sa­
hip bir başkasının, gizü 
dertler yaratmasına san­
sasyonel manşetlerimiz ma 
ni olamaz... . ' f l
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